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UNIVERSITY 
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COMMENCEMENT 
Order of Exercises 
Processional 
ANNOUNCEMENTS 
Very Reverend Frederick E. Welfle, S.J. , A.M., Ph.D. 
President of John Carroll University 
CONGRATULATIONS TO THE GRADUATES 
The Honorable Thomas J. Herbert, A.B., LL.B., LL.D. 
Governor of the State of Ohio 
CONFERRING OF DEGREES 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIE CE 
Candidates Will Be Presented By 
DEA ' EDWARD C. McCUE, S.J., A.M., S.T.L. , Ph.D. 
Bachelor of Arts 
THOMAS PATRICK CARNEY .... .. ...................... Garfield Heights, Ohio 
WILLIAM JUS TIN CuLL .................................... Cleveland, Ohio 
CLIFFORD GEORGE DuFFNER. .. .................... Cleveland Heights, Ohio 
EDwARD JosEPH FEIGHAN ..... .. ... ........... ....... ... . ...... Euclid, Ohio 
] OSEPH ANTHONY SEDLAK . .. .................. Shaker Heights, Ohio 
]ANE FRANCES THOMPSO ......................... .. ..... Cleveland, Ohio 
Bachelor of Science in Social Science 
WILLIAM Do 'ALD BEN ETT .................. ...................... Lakewood, Ohio 
Louis CANDELA .. .. .. ............... . .. . .. . Ashtabula, Ohio 
WILLIAM FRANCIS DEMPSEY .................... . ... Cleveland Heights, Ohio 
PAUL JosEPH DowNs .................... .. ...... Fostoria, Ohio 
CLARE CE EDWARD Fox, ]R. . ............. .. ..... Shaker Heights, Ohio 
THOMAS JOSEPH KELLEY...... .. .... .. .. .. .. . .. . Cleveland, Ohio 
THOMAS RoBERT KENNEDY .. .. ..... .... ... Philadelphia, Pennsylvania 
HERBERT JOSEPH LEGAN .......... ........ ................. Maple Heights, Ohio 
CHARLES ARMAND MILLER ....... ...... ............... . ...Cleveland, Ohio 
FRANK C. SEX TO .................... .. ... ...... Cleveland, Ohio 
MICHAEL ANTHONY SwEENEY ...... ... ... .......... · ..... Cleveland, Ohio 
]AMES EucE E TAFELSKI .... .......... .. ..... .. ............. Toledo, Ohio 
CHARLES MuRRAY ToRDOFF...... ..... .. .. .. ....... .Jamestown, ew York 
]OHN THOMAS WILSON.. .. .. . ................ .. .. ..Cleveland Heights, Ohio 
JosEPH ANTHONY ZINGALES ...... .. .. .. ... .. ...... .. . .. ....... Cleveland, Ohio 
Bachelor of Science 
Do ALD U. BISSON ETTE .. .. ................. South Euclid, Ohio 
]AMES EDWARD FABER.......... .. ...... .. ..... .. .. .. ........... .... .. Huron, Ohio 
PAUL HERMAN FRITZSCHE, ]R. .. ....... Shaker Heights, Ohio 
EDWARD JosEPH HuRLEY.. . .. ............... Cleveland, Ohio 
THOMAS MARTIN KENNEDY, ]R . .............................. .... . Lakewood, Ohio 
RoBERT WER_ ER KLINE .............. ........ ...... . .... .. .... Cleveland, Ohio 
GEORGE PETER LEICHT.... .. .............. .. ... Cleveland, Ohio 
RoBERT FRA 'CIS MEIER... .. ...... Sharon, Pennsylvania 
WILLIAM ARTHUR SAMARTI I ....... University Heights, Ohio 
THOMAS RAYMO D WETZEL.... ......... ..... .. ........ Cleveland, Ohio 
SCHOOL OF BUSI E S, ECO OMICS, A D GOVER 1ME T 
Candidates Will Be Presented By 
DEA FRITZ W. GRAFF, 1.B.A., C.P.A. 
Bachelor of Science in Business Administration 
CASMERE KAY BATULEWICH .......................................... Cleveland, Ohio 
DoNALD EuGE E BECKER ........... ................ ................ ..... Cleveland, Ohio 
WILLIAM JosEPH CoRBETT ......................... ................... Cleveland, Ohio 
RoBERT JosEPH CoYNE . ... ..... . .. ............. Cleveland, Ohio 
CoNRAD JOSEPH DAIBER . . .............. South Euclid, Ohio 
WILLIAM ARTH R DowNEY.............. . ............. Garfield Heights, Ohio 
GEORGE EDWARD ELLIOTT, JR. . .................. ..... Lakewood, Ohio 
GERALD FRANCIS FRANKLIN ....... ........ Cleveland, Ohio 
WILLIAM THEODORE FREY, JR. . ........ ......... Cleveland, Ohio 
PAUL RICHARD GILBRIDE . . . . . . .. . . . . . . ......... .... ... . .... Akron, Ohio 
RICHARD TOMPKINS GoLRICK (Cum Laude) .... Cleveland Height , Ohio 
RoBERT BERNARD HERBERT . ...... .. .. ..... . .... ............... .. Cleveland, Ohio 
J EROME PATRICK HIGGI s ........................ Conneaut, Ohio 
FREDERICK EDWARD KRIZMAN . . ........... .. .... ..... Cleveland, Ohio 
BERNARD FREDERICK McCoRMICK .... Huron, Ohio 
GEORGE HANLEY McF ADDE '· .... ... . .... ..................... Lakewood, Ohio 
JoHN JosEPH MoRAN ................................ ... .. .. Sharon, Pennsylvania 
RoBERT EDWARD 1oLAN ........ .............. ................. East Cleveland, Ohio 
THOMAS H. O'BRIEN .. .. . ..... ...... ... .. ....... . ........ Cleveland, Ohio 
RrcHARD RAYMOND PASKERT .......................... . .. Cleveland, Ohio 
WILLIAM JosEPH REm.. . ...... .. Elwood, Pennsylvania 
FRANK JosEPH REILLY ............. .. ............................... Cleveland, Ohio 
RICHARD HARDING ScHOEN ..... ........................ Toledo, Ohio 
EMORY VINCENT WARREN ............... .. ... ....... .. ............... Cleveland, Ohio 
GRADUATE DIVISION 
Graduate Degrees 
Candidates Will Be Presented By 
PROFESSOR HUGH GRAHAM, A.M., Ph.D. 
Master of Arts 
SISTER MARY GRACE CRONE, c S .]. ............ ....... Cleveland, Ohio 
Ph.B., J ohn Carroll University, 1936 
Thesis: "Higher Education of Women in Tudor Times" 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
MR. WILLIAM G. BERNET 
President. U. S. Truck Lines, Inc., Del. 
MR. JosEPH A. ScHUTZ, Attorney at Law 
Member of the Firm of Leckie, McCreary, Schlitz, and Hinslea 
TRIBUTE TO THE LATE JOHN J. BERNET 
CERTIFICATES 
OHIO STATE FOUR·YEAR PROVISIONAL 
TEACHING CERTIFICATES 
JosEPH BoNGORNO ...... . ...... .... ........... .. .. ..... .......... ... .. ..... Cleveland, Ohio 
THOMAS JosEPH KELLEY .......... ... .......... ... .. . .. ..... ....... . . Cleveland, Ohio 
THOMAS WETZEL ... .. .................................... . . ......... Minster, Ohio 
Sons of Carroll 
1 Sons of Carroll, gather near her, 
Let your joyful anthem ring; 
Sound your Mother's praise, revere her 
Her fair name full proudly sing. 
2 Loyal ever, brave and true, 
We, the sons of Carroll U., 
Pledge our love to Alma Mater 
To the Cold and Blue. 
3 Unto noble conquests guiding, 
Kindled she our hearts to strife; 
Wisdom taught us, faith-abiding, 
Showed us manhood-worth of life. 
4 Grateful hearts we bring to you; 
Hail with song our Carroll U. 
Long may live our Alma Mater, 
Long- the Cold and Blue. 

